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TLe/KOM 
FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REKETR.lLFISKE . STENGTE FELT 
PA STREKNINGEN VESTERALEN - ROLVSØY. 
Fi•k•ridirektaren har den 21 . januar 1987 med hjemm•l i 
Fiakerid•part•mentete forskr ift•r av 7. mai 1985 om tiltak for 
b•varing av ungfiak for•tatt felg•nd• •ndring i 
Fiskeridir•kterene forskrifter av 8. f•bruar 1985: 
I 
§ l nr. 2 akal lyd•: 
I Ullefjord, Lyng•n og Kvenang•n b•gr•neet i v••t og nord av 
r•tt• linj•r m•llom felg•nd• poaiajon•r: 
l. N 69• 48' 
2. N 70• 19' 
3. N 70• 19' 
§ 1 nr. 3 oppheves. 
E 19• 41' 
E 20' 00' 
E 21• 33' 
§ 1 nr. 4, 5, 6, 7 og 8 blir ny• nr. 3, 4, 5, 6 og 7. 
II 
Etter dette har forekrift•n felgende ordlyd: 
Det er forbudt A fisk• •tt•r r•k•r m•d trAl innenfor 12-mila 
grensen i falgend• o~rAder pA kystatr•kning•n VeeterAlen -
Rolveey: 
§ l 
I VesterAlen begren••t av r•tt• linj•r m•llom felgende 
posisjoner : 
l. N 68•22' E 14• 40, 
2. N 68°22' E 18• 06, 
3. H 69•20' E 16•00' 
4. N 68•56' E 16•00' 
5. N 69°20' E 15•08' 
2. I Ullef jord, Lyng•n og Kvenang•n b•grenaet i veat og nord av 
rette linjer m•llom felgende poaiajoner: 
l 
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1. N 69• 48' E 19• 41 ' 
2. N 70• 19' E 20• 00' 
3. N 70• 19' E 21• 33' 
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3. I V•ng••Y og Kaldfjord•n b•gr•n••t av •n r•tt linj• m•llom 
felg•nd• po•i•joner: 
1. N 69•47' E 18•20' 
2 . N 69•50' E 18•20' 
4. I Øyf j orden og B•rgsf j orden begr•naet av r•tt• linj•r m•llom 
fe l g•nd• poøiajon•r : 
1. N 69•20' E 17•00' 
2. N 69•35 ' E 17•00' 
3. H 69°38' E 17°48' 
4. N 69°20' E 17°48' 
5. I Serey og Rolvaay b•gr•n••t av r•tt• linjer m•llo~ felg•nde 
po•i•jon•r: 
1. H 70•15' E 23•15' 
2. N 71•00 ' E 23•15' 
3. N 71•00 ' E 24•38' 
6. I S••sayfjorden begr•n••t av r•tt• lin•r ~•llo• felgende 
poaiajon•r: 
1. N 69•42' E 18•14' 
2. N 69•50' E 18°14' 
7. I Malang•n b•gr•n••t av •n r•tt linj• m•llom falg•nd• 
poai•jon•r: 
1. N 69•29 ' E 18•14,5' 
2. N 69•30,8' E 18•27' 
§ 2 
Denne for•krift tr•r i kraft øtrak•. Samtidig opph•v•• 
Fi•k•ridir•kterens for•krift•r av 31. d••••b•r 1984 om •t•nging 
av kyat•tr•kningen V••t•rll•n - Rolv••Y· 
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